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Debreczen
(LA SONAMBULA.)
Opera 3 felvonásban. — Irta Románi, fordította Deák Fülöp Sámuel, zenéjét szerzé Bellin*. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R en d ező: Szabó.)
S z e m é l y
Rudolf, gróf, a faluföldesura 
Teréz, özvegy molnárné —
Áraina, fogadott leánya —





Liza, özvegy fogadósné —
Allessio, falusi legény —
Jegyző —  —
A gróf inasa —  —
—  Mindszenti K.
—  Körösi.
■—  Bartha.
—  Szabó J.
Falusiak, ifjak, hölgyek. — Történik egy sveiczi faluban a havasok alatt
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délelőtt, 9-töl—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraK SAlsó és közép páholy 4 frt. 50  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat 30  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr, Deák jegy földszintre kr.
Tisztelettel felszólittatnak, mindazon t. ez. szülök, kik gyermekeiket az állandó színházhoz ingyen táneztanitási idényre 
beíratták ; miszerint szíveskedjenek őket, mindennap pontosan reggeli 8 órakor tánczoskolába küldeni, nehogy mulasztás 
esetében neveik kitöröltessenek.
T Ó tll SO Ilia, tánezmester.
Kezdete 7 órakor, vége 9-után.
3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
IV. bérlet Szombaton, deczember 20-kán 1873.
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